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La unidad nacional 
"La unidad de la patria es j L a n a c i ó n está r i é u r o s a m e n -
** realidad española tan í n t i - te afirmada en el pensamiento 
sustancial, cfue apenas y en el c o r a z ó n de todos los es-
m 
;rno se h  m 
recaudados., 
"éstito, su^ 
ïnte «I servid 
Jrndo algo | 
!l Panorama« 
astroso. Si h 
aropa, luego;, 
do en Conferí, 
imente lo 
del numero i 
lúe crece sin cj 
r España es i 
donde, hoy ¡x 
a los demás,i 
?RANCISC0 VBM 
y SUSta"1-1*11» H u l - a p c i i d o 1 y c u C l « . U l a / i U U U C L U U O S IOS C S -
Jfi uno comprender c ó m o , p a ñ o l e s . Ocasiones, coríio Ke-
pueuc . 1 1 
¡1 mero conjuro de las autono-
mías reéíona^es' vaticinan mu-
' la n a c i ó n se descompusiera y 
se kiciera pedazos- Las p r o v í n -
ÍS aragoneses ti-
mtgat, Masnou 5 
,do el pórtenlos; 
j conservar en sal 
te todo el verano, 
a fresca en 
los su des integración inmi-
nente- Vanos temores. Torpes 
amenazas. 
Ya dijimos en otro art ículo 
due España está vitalmente fe-
derada por la Historia. T a m -
bién advertimos aue para P i y 
Maráall no era nueva esta doc-
trina, ííue pud iéramos llamar 
del federalismo vitalista, s e^ún 
la cual no es la voluntad cons-
ciente de unirse en n a c i ó n , sino 
el hecho vivo de ser una na-
ción, lo aue obl iéa a mantener-
se enlazados a los pueblos y 
comarcas de la p e n í n s u l a en la 
unidad española. Los lazos que 
nos unen son superiores a 
nuestra voluntad de d i séreáa-
ción, y existen antes cjue los 
pensemos. La misma voluntad 
de disáreáarse, sin saberlo, si 
existiera, estaría empapada de 
alma española, como la espon-
ja íue, dentro del agua, al sen-
tirse distinta de ella, quisiera 
ponerse en contradicc ión con 
mos visto, se han presentado 
en este mismo siglo para que 
cias, y esto es m á s , han llegado 
a declararse independientes. 
Les ha faltado luego tiempo 
para reorganizar un poder cen-
tral que personificara la n a c i ó n 
y la sostuviera durante la cri-
sis. H a n manifestado siempre 
tanto ardor para mantener la 
unidad nacional como para re-
cuperar su propia a u t o n o m í a . » 
Si estas experiencias ocurrie-
ron en el siglo X I X , cuando 
escribía el maestro sus « N a c i o -
na l idades» , Icón cuánta mayor 
razón podría reiterar en los 
días que vivimos sus argumen-
tos! E l advenimiento de la Re -
públ ica fué un derrumbe s ú b i -
to, un desmigajarse de pronto 
el edificio po l í t i co del Estado 
nacional. Como si una voz 
N i la unidad de E s p a ñ a es 
puramente pol í t ica , sino social, 
ni la un i f i cac ión en todos los 
aspectos, desde el legislativo al 
i d i o m á t i c o , es fruto del poder 
pol í t i co , sino de la convivencia 
social. 
Por lo que se refiere a la uni -
f icación legislativa, P i y M a r -
gal se ant i c ipó a los impugna-
dores de la doctrina federal, es-
cribiendo: «el error está en 
creer que la federac ión sea una 
dificultad para que los pueblos 
lleguen a un mismo derecho, a 
un mismo sistema métr ico , a 
escribir en ca ta lán y valencia-
no sin que nadie les forzase a 
ello, por impulso e s p o n t á n e o 
de acogerse al medio de comu-
n icac ión espiritual. Cuando las 
regiones a u t ó n o m a s tengan l i -
bertad para organizar la ense-
ñ a n z a en sus lenguas respecti-
vas, cu l t ivarán en és tas sus a l -
mas particulares; pero busca-
rán voluntariamente para los 
horizontes m á s dilatados las 
alas vigorosas de la lengua cas-
tellana. E l castellano es idioma 
de la «renac ión» e s p a ñ o l a , no 
porque el poder po l í t i co lo i m -
un mismo sistema monetario, pusiera a nadie, sino porque él 
E n Grecia, junto al golfo de solo, por la bondad y riqueza 
Corinto, hubo antiguamente j de sus vocablos, se impuso a 
una C o n f e d e r a c i ó n que llevaba todos y porque todos, en acto 
el nombre de Liga À q u e a . i de puro albedrío , acataron uni-
C o m p o n í a s e en principio de 
doce ciudades; pero se fué poco 
a poco extendiendo a todo el 
Peloponeso. E n tiempos del 
versalmente el imperio de su 
utilidad y su hermosura. 
L a s u p r e s i ó n de las liberta-
des regionales, la persecuc ión 
historiador Polibio, que perte-; oficial d é l o s idiomas v e r n á c u -
nec ía a la Liga, se h i b í a n ya los, só lo ha contribuido a exal-
A Y U N T A M I E N T O 
Sesióiv ordinaria 
confundido de tal modo los 
confederados, que no s ó l o te-
n í a n unas mismas leyes, unas 
mismas medidas, unos mismos 
pesos y unas mismas monedas, 
sino t a m b i é n unos mismos ma-
gistrados, unos mismos s e ñ a -
lar los particularismos, a estor 
bar la f u s i ó n cordial de las al-
mas y a perturbar los mismos 
males que intentaban destruir. 
A h o r a , con la nueva Consti-
t u c i ó n , integral por el rótu lo . 
rilizadas, conto-' ellíc(uído que la empapase. 
, sustancias nutri-
iliares. Esunali-
cuyo valor nutriti-
)r al de lacMne; 
los pueblos ya 
3mpre dispueslüe 
:ualquier instante, 
reducto, pidrf 
ie 5 kilos contí 
;eleccionacias,ea' 
30 (giro o si "' 
Y es que la unidad nacional 
¡s al^ o mucho m á s hondo y 
arraiáado que la vida polít ica. 
Cuando un t é m p a n o de hielo 
flota en el mar, s ó l o una pe-
Jueña porción de la masa sur-
íe a la superficie, mientras ya-
te envuelta bajo las aguas su 
inmensa mole. A s í las formas 
íticas no son m á s que una 
estación S! 
RRÉ, Diputacl 
3, V. , libre " k ' ^ r á a Porc ión v i s ib le de l a 
"uaensa mole s u b t e r r á n e a que 
'«Presenta l a v i d a soc ia l . L a 
CBLONA. («ciedad pol í t ica no es m á s que 
pequeña p o r c i ó n de toda 
'sociedad h u m a n a . 
a Patria, pues, no puede d i -
ín Gómez-
jción Alnvel?-
,ción Almete 
apuentelb^ 
AN de 26^ )rán' M iad Lozano > 
Para que el Peloponeso se pa-
rezca a una sola ciudad, ape-
nas le falta, decía aquel escri-
tor, sino una muralla que lo 
circunvale. V u é l v a n s e ahora 
os ojos a E s p a ñ a . Cerca de 
cuatro siglos hace ya que las 
provincias todas, a excepc ión 
de Portugal, forman un solo 
reino. Viven todav ía cuatro a 
la sombra de sus antiguos fue-
ros. H a y quince que no se r i -
gen por el derecho de Castilla. 
L a unidad monetaria es un he-
cho reciente. L a de pesas y me-
didas no ha bajado de las re-
giones oficiales. Bajo el régi-
men unitario se ha petrificado 
el derecho regional e impedido, 
por tanto, m á s que alentado, el 
u n á n i m e les impeliera, el ca-
torce de Abr i l , todas las ciuda- dores y unos mismos jueces, 
des, horas antes o después , re-
cobraban su soberan ía , asalta-
ban el podar, se daclaraban in -
dependientes y se sublevaban 
contra el poder pol í t ico del rei-
no. Y a las veinticuatro horas, 
con la misma espontaneidad, 
obedeciendo a un mismo im-
pulso de la e s p a ñ o l i d a d sub-
consciente que llevamos todos 
en la raíz del c o r a z ó n , quedaba 
reconstituida la unidad p o l í t i -
ca de la patria por el acata-
miento voluntario que todas 
las ciudades prestaban al G o -
bierno de la R e p ú b l i c a espa-
ñ o l a . 
Por unas horas quedó desor-
ganizada, atomizada, disuelta 
la soberan ía de la n a c i ó n en 
Bajo la presidencia de don M a -
nuel Bernad y asistiendo los ediles 
señores Mflícas, Bayona, Fabre, 
Arredondo, Aguilar, Sánchez (don 
José M.B y don Àngel), Bosch, R i -
vera, Sáez, Abril y Marín, celebró 
anoche sesión ordinaria el Concejo 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Se leen los documentos de Inter-
vención. 
E l señor B O S C H , al leerse una 
relación sobre alcantarillado, pre-
gunta a quién corresponden los la-
drillos del viejo alcantarillado, que 
suman unos miles. 
B l señor B A Y O N A contesta que 
se estudiará el contrato para verlo. 
Se aprueban dichos documentos. 
Queda autorizada la instalación 
de una bombilla eléctrica en las 
Cuevas del Siete 
Se aprueba la transmisión que de 
una parcela del Ensanche hace don 
Cristóbal Sánchez a favor de don 
Rafael Aguilar. 
Es leída la primera certificación 
de aceras de la Avenida de la Re 
pública. 
Bl señor B O S C H interesa se le a u t o n ó m i c a por l a to lerancia , 
í 1 . 1 r 1 diga en que techa fue adjudicada al 
pero federativa por el f ondo , «^-^v . ,^ „ u„ 
con el l ibre desenvo lv imien to 
de las l l amadas no tas d i fe ren-
contratista esa obra. 
Informa el señor secretario. 
B l señor B O S C H pide sea leída 
el acta de la sesión indicada por el 
mente que n u n c a l a u n i d a d p o - técnifco. 
c ía les , se a f i a n z a r á m á s s ó l i d a -
lverse, porque es una reali- cada ciudadano y en cada pue-1 Proceso ^ u m ^ 
Superior y anterior a las blo. E n unas horas se refundía hay-efcrllbía fl 
tcacion. 
Kas políticas en que se or-
ifeza como Estado. Pero no 
lluevo este argumento de la 
^We d i s o l u c i ó n nacional, 
| | s veces opuesto en estas 
ítes a la o r g a n i z a c i ó n de las 
I p ó t o í a s . 
11 y ^ ar^aU escribió a n t a ñ o : 
Y a ^so luc ión de la patrial 
k azos qUe unen la n a c i ó n , 
^ PUes, tan débi les a los 
i 8 de estos hombres que bas-
bronconS ^ r0mper^os 0 desatarlos 
0 « la SlÜlp e^ cambio de base en 
graín, ^ ^ a n ú a c i ó n del Estado? Si 
3racia,det0' 
:M de ec}0 
geles Atjenf8 
s, de 
, línare5' 
j aciones no tuvieran otra 
.er2a de coh 
^xi^8 
cesión que l a p o l í -
esPués de los graves sa-
to e^jeatos Porque h a n pasa-
0 que va de s ig lo , esta-
t0das deshechas. Re-
^ v/ VlVen porque las suje' 
'^it ^?^03 cien veces m 
^ H COmunidad de h i s to -
Ses 6 !e^t imientos, las r e l a -
^ÓQf lv^eS y los intereses 
H)s |1C0S* 0^T fo r tuna pa ra 
^ q u * P.0^tica apenas hace 
^ 8o f ^ i t a r l a superficie de 
^ V 1 6 ] Í S' S i l a a g i t a c i ó n 
H., , ndo ' í q u é no s e r í a 
8 Pab los? 
' puede haber a l l í otra vez la s o b e r a n í a en la uni-
dad de la n a c i ó n , que t a m b i é n 
por esto puede llamarse « r e n a -
c ión», enjundioso vocablo del 
gran don Miguel, m á s reído c i ó n está, por 
què profundizado por las Cor-
tes Constituyentes. E s p a ñ a no 
puede disolverse porque es al-
go m á s que una n a c i ó n : es una 
«renación». E n ella nos disol-
vemos todos como en la retorta 
maravillosa del marqués de V i -
lena, para «renacer», ennoble-
cidos, a una naturaleza h i s t ó -
rica m á s grande y m á s alta. 
E n ella, se han somormuja-
do pueblos, ciudades, civiliza-
ciones, nacionalidades, religio-
nes e idiomas, para crear con 
el espíri tu de todos un ser nue-
vo de que participamos cada 
uno. 
Por encima de la nota dife-
rencial o unitaria, por encima 
del Estado pol í t i co , E s p a ñ a es 
un alma sola, viva y renacien-
te, l ú e creó la n a c i ó n en torno 
a Castilla y e s tá creando una 
«renación» en derredor de E s -
p a ñ a y de su idioma. Pero de-
jemos esto, que nos l l evar ía 
m u y lejos del propós i to . 
cNo 
maestro—ni 
movimiento 
l í t ica y espiritual de la patria 
e spaño la . Porque E s p a ñ a ha 
sido siempre eso: « u n a realidad 
federal», que no t e n í a concien-
cia de sí misma, porque entre 
el ser y la conciencia se inter-
p o n í a la sombra del centralis-
mo unitario impuesto por las 
m o n a r q u í a s extranjeras. Espa-
ñ a era una realidad de conte-
nido federal, disfrazada con 
una apariencia po l í t i ca de tipo 
unitario. Facilitar por la orga-
n i z a c i ó n de las a u t o n o m í a s re-
gionales el renacimiento de la 
verdadera E s p a ñ a , una, varia y 
armónica , como todas las cosas 
bellas, he a h í la m i s i ó n a cum-
plir por la C o n s t i t u c i ó n repu-
El señor B A Y O N A contesta que 
adoptado por este Concejo de que 
entre dicho señor y «Guadalaviar» 
vuelvan a levantar y colocar el pa-
vimentado de la calle de la Demo-
cracia, y los iníormes técnicos d« 
que procede revocar dicho acuer-
do, por no ser causa de su mal es-
tado las obras allí realizadas, pero 
a condición de que las menciona-
das empresa,, arreglen los baches 
de la citada vía. 
E l señor S A N C H E Z (A.) dice qu« 
el deplorable estado de dicha call« 
se debe a las obras de alcantarilla-
do y agua y que si se acuerda lo 
leído será con su voto en contra. 
E l señor B A Y O N A hace ver es 
justo revocar el acuerdo porque di-
chas obras no han precisado levan-
tar toda la pavimentación, y por 
eso se les obliga a reparar los ba-
ches. 
E l señor S A N C H E Z rectilica en 
el sentido de que si ese arreglo s« 
hace bien, está conforme. Retira su 
voto. 
Es aprobado. 
Leída una moción de Fomento 
sobre pavimentación de nuevas ca-
lles, es aprobada por unanimidad y 
pasa a Arquitectura para hacer ios 
correspondientes presupuestos. 
Se autorizan las obras solicitadas 
por don Moisés Ariño, don Joaquín 
Pérez, don Lamberto Loras, doña 
Juana Josa, don Juan Antonio M u -
ñoz y don Juan José Gómez GoTfdo-
se acordó facultar a la Alcaldía pa- ' bés. 
ra adjudicar dicha obra mediante i Quedan aprobadas las alteracio-
!en el terreno del derecho. Se blicana del l93l . 
Madrid . 
piensa en conservar el fuero, 
no en r e fo rmar lo , y l a l eg i s l a -
deci r lo a s í , petr i -
i c a d a . » 
L a u n i f i c a c i ó n del derecho 
v a siendo poco a poco u n hecho 
en el m u n d o , no por el u n i t a -
r i s m o del poder p o l í t i c o , que 
no existe en el o rden i n t e r n a - Z Z 
c i o n a l , s ino por el l ibre reajus- = 
te de l a v i d a , que i m i t a s iempre ' 
de m o d o e s p o n t á n e o l a mejor y | Excursiones de ida y vuelta durante 
m á s conveniente para su p a c í - ' 
-
concursillo y así adelantar fechas y 
emplear el mayor número de obre-
ros parados 
B l señor B O S C H rectitica en ei 
sentido de que pasando de cinco 
mil pesetas el presupuesto de las 
obras, éstas debieron hacerse me-
diante subasta. Bntiende es un a •.un-
to ilegal y luego de protestarlo pide 
conste su voto en contr*. 
E l señor B A Y O N A dice que igua-
les normas se han llevado con dife-
rentes obras para atajar el paro 
obrero y cree no es el momento de 
impugnar el acuerdo. 
Queda aprobada dicha certifica-
ción con el voto en contra del men-
j cionado concejal. 
I Se concede una licencia de un 
I mes al interventor de fondos don 
l Gregorio Bayona. 
^ - r r r r r r ^ r r z r r z ^ ^ z \ Quedan aprobadas las Certifica-
A A A A A A A A A A A A CÍOneSp0r hordi^0 confeccionado 
=== para el Ensanche yconstrucción del 
alcantarillado ge- eral. 
La Comisión de Hacienda repro-
FERNANDO VÀLERÀ 
A LOS TOI 
DE VAIMi 
l i i 
nes habidas en los padrones sobre 
arbitrios y se entra en el despacho 
xtraordinario. 
E l señor B A Y O N A da cuenta de 
las gestiones realizadas por la Co-
misión de Fomento para la rápida 
pavimentación y alcantarillado del 
Xrrabal y dice que en su labor no 
ha encontrado obstrucción alguna. 
Bl señor M A R I N dice q«e ente-
rado del asunto de la romana deco-
misada, insiste en que ésta fué en-
tregada a su dueño. 
La PRESIDENCIA explica haber 
habido un equívoco y que esa ro-
mana obra en su poder. 
E l señor S A N C H E Z (A.) intervie-
ne para censurar a la Alcaldía en 
dicho asunto y la discusión se alar-
ga, interrumpiendo varias veces el 
público. 
E l señor S A N C H E Z (A.) pide se 
conceda amplia autoridad al fiel 
contraste para inspeccionar en cual-
quier hora al objeto de evitar el 
fraude y alteramiento de los ali-
duce su informe aprobando las re-| mentos de primera necesidad. 
cetas de Beneficencia, excepto tres Intervienen los señores Sánchez 
=== que deben ir a otros capítulos, que! (J. M.a) y Rivera y pasa este asun-
= en la pasada sesión quedaron para to a Comisión para adoptar acuer-
l i d a d de comun icac iones que 
s u m i n i s t r a l a c iencia y la f l e x i - Salida de Teruel a las ocho de la 
b i l i d a d del r é g i m e n p a r l a m e n - ! mañana , llegando a Valencia 
ta r io e s t á n haciendo m á s po r l a | a las doce, 
u n i f i c a c i ó n del derecho í n t e r - Regreso de Valencia, a la salida 
n a c i o n a l que cuantos poderes de los toros, 
absolutos y un i t a r io s h a n ex is - Estas excursiones empezarán el 
t ido en el m u n d o . próximo domingo, día 24. 
L o m i s m o digo con respecto ! pmito de partida y despacho de cio Arquitectura sobre 
a la unidad del idioma. E l cas-
tellano se hizo lengua nacional 
sin que el poder po l í t i co lo im-
pusiera, por el prestigio de Cas-
tilla y por la excelencia de su 
cultura. B o s c á n , G i l Polo y 
G u i l l é n de Castro, dejaron de 
nuevo estudio. 
E l señor R I V E R A apoya el infor-
me diciendo que este asunto es 
completamente legal ya que si es 
cierto que parte de las recetas des-
pachadas por una farmacéutica titu-
lar están extendidas por su esposo, 
como estos nombramientos fueron 
hechos por el Ayuntamiento, éste 
les dió estado jurídico y el caso es 
I completamente legal. 
Se aprueba el informe. 
Igualmente fué aprobado un ofi-
modiíi-
billetes en el Ovalo 
el ds los [OÉS. 
vvvvvvvvvvvv 
Lea Vd. «República» 
cación en la rasante de aceras en 
la Avenida de la República. 
También se aprobó un dictamen 
de Fomento sobre petición de ca-
nales. 
do en la sesión próxima, pues si 
bien es cierto todo el Concejo de-
sea la inspección, sin previo estu-
dio podía acordarse lo que no fuese 
competencia de ese empleado. 
Bl señor M A R I N dice haber una 
instancia solicitando la limpia del 
puente de San Julián. 
E l señor B A Y O N A le hace ver 
que al leerse los documentos de 
Intervención fueron leídos los jor-
nales devengados en esa limpia. 
E l señor M A R I N contesta no ha-
berlo oído, y que como la citada 
instancia no vino a sesión... 
E l señor S E C R E T A R I O le infor-
ma en el sentido de que no vino 
por ser asunto gubernativo. 
E l señor S A N C H E Z (A.) protesta 
Son leídos el recurso de reposi- de que no fuese traída a sesión, 
cion del contratista del alcantarilla- Bl señor S E C R E T A R I O le hace 
(io señor Núñez sobre el acuerdo ¡ver corresponde a la Alcaldía el 
i 
1 
: 
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asunto gubernativo y que por ello 
se limpió sin ir a sesión. 
B l mismo señor SÁNCHEZ pide 
sean llevadas a sesión las multas 
impuestas, y así que las conozca 
el público. 
La PRESIDENCIA promete ha-
cerlo. 
E l señor S A N C H E Z (A.) dice sa-
ber que el Ayuntamiento de Cama-
rena invitó al de Teruel para ir al 
acto celebrado en honor de un 
miembro de esta Corporación y sin 
embargo al Concejo nada se le dijo, 
dejando de ir su representación a 
dicho acto. 
La PRESIDENCIA contesta que 
ella recibió una carta particular del 
alcalde de Camarena invitándole a 
ir, pero que como no pudo, delegó 
en el señor Arredondo. No lo dijo 
al Ayuntamiento por ser a la Alca l -
día a quien invitaban. 
E l señor F A B R E dice no quería 
intervenir en este asunto por ser él 
el interesado, pero que lo dicho 
por el señor Sánche» es exacto. 
Califica este hecho de desconside-
ración de la Alcaldía hacia el Ayun-
tamiento de Camarena, por no ir, y 
al de Teru«l al no darle cuenta tra-
tándose del homenaj* a un compa-
ñero, y máxime cuando diferentes 
veces se acuerdan cosas análogas 
sin pertenecer el homenajeado al 
Concejo. No se dá por molesto pe-
ro quiere hacerlo constar. 
E l señor A R R E D O N D O dice ha-
ber representado al alcalde en di-
cho acto, si bien no puede afirmar 
es carta u oficio lo recibido por 
aquél . 
La PRESIDENCIA insiste era una 
invitación personal y da por termi-
nado el asunto. 
E l señor M A R I N , apoyado por 
su compañero s e ñ o r S A N C H E Z 
(A.), insiste sobre la formación de 
Policía Rural. 
La PRESIDENCIA explica cómo 
está el asunto y termina esta se-
sión que sin grandes problemas por 
tratar fué extensa por nimias discu-
siones que originaron, una veí más, 
la intervención de cierto sector del 
público, cosa que no debe ser. 
Han llegado: 
De Madrid, el notable escultor 
don Victorio Macho. 
Su viaje está relacionado con el 
monumento que se va a erigir al 
gran turolense don José Torán de 
la Rad (q. e. p. d.). 
— De Torrijo del Campo, la bella 
señorita Julia Buj. 
— De Madrid, don Silvestre Matas. 
— De Zaragoza, el maestro don Luis 
Bobed. 
— De Bronchales, doña Pilar Rubio 
y su bella hija Vicentita. 
CUMPLEAÑOS 
Ayer celebró la fiesta de su cum-
pleaños la encantadora joven Car-
mencita Estevan. 
Felicidades, no por retrasadas 
menos sinceras. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
17'? gradjs. 
Idem mínima de hoy, 6 . 
Dirección del viento, N . O . 
Presión atmosférica, 687'4. 
Recorrido del viento, 87. 
D E G R A N INTERES 
El <enso eieciora 
Están expuestas al público, en los 
Ayuntamientos, las listas electora-
les para su rectificación. 
Hasta el día 30 del corriente, los 
electores de uno y otro sexo, pue-
den examinar las listas cuantas ve-
ces lo estimen necesario. 
Invitamos a todos nuestros lecto-
res de la provincia y especialmente 
a nuestros correligionarios a que 
no dejen de ejercitar el derecho fis-
cal que les asiste y que es verdade-
ro deber en las presentes circuns-
tancias. Acudan sin pérdida de mo 
mento, comprueben si sus nombres 
o circunstancias personales están 
exactamente expresadas, y en su 
caso formulen la correspondiente 
reclamación ante el secretario del 
Ayuntamiento, acompañando, co-
mo documentos justificativos, cer-
tificación del padrón municipal o 
cédula personal, anterior a 1.° de 
Marzo de 1951; contrato de inqui-
linato, o, en último extremo, una 
información testifical de dos o más 
electores. 
G o b i l e r n o c i v i 
VISITAS 
Visitaron al gobernador el alcal-
de de Seno y el presidente del Sin-
dicato del mismo pueblo. 
E l señor Pomares Monleón no 
hizo manifestación alguna al repor-
tero. 
Lea «República» 
DIPUTACION 
E l dia 19 celebró sesión esta Jun-
ta, adoptando entre otros los acuer-
dos siguientes: 
Despachar varios expedientes de 
Beneficencia. 
Conceder un mes de licencia al 
oficial de Intervención don Segun-
do del Hoyo y 25 días al médico de 
a Hijuela, de Alcañiz, don Miguel 
Mevino. 
Autorizar al delegado de la Be-
neficencia para que siempre que lo 
estime oportuno prevea de un au 
xiliar con el jornal de 2 pesetas al 
albañil de dicho establecimiento. 
Quedar enterada de una carta 
del jefe de la Secretaría particular 
del Presidente de la República, ma-
nifestando que con motivo del ani-
versario de las Cortes Constituyen-
tes efectuó una nueva imposición 
de 125 pesetas en la cartilla de la 
Caja de Ahorros del acogido en es-
ta Beneficencia Julián Rodríguez. 
Quedar enterada de una carta de 
la Compañía telefónica participan-
do, en contestación a una petición 
que hizo esta Corporación, que pro-
curarán mejorar los servicios de es-
ta Central. 
Informar favorablemente la jnsta 
lación de una linea eléctrica desde 
Iglesuela a Villafranca. 
Señalamiento de precios medios. 
Incluir en el plan adicional de ca-
minos vecinales uno que partiendo 
de Camarillas vaya a enlazar con el 
de Galve a la carretera de Monreal 
a Aliaga. 
Otro de Villaspesa a en'azar con 
la carretera de Tarancón a Teruel y 
otro de Alcaine a Oliete. 
Encargar la impresión de los pa-
drones de cédulas personales a la 
imprenta provincial de Zaragoza. 
Aprobar los padrones de cédulas 
remitidos por los Ayuntamientos de 
Alcorisa, Bordón, Cutanda y Olal la . 
Aprobar el reparto de lo que les 
corresponde percibir a los secreta 
rios de Ayuntamiento de la provin-
cia por cobranza de cédulas perso 
nales. 
Aprobar la liquidación final del 
camino de Obón a Cortes por Josa. 
Autorizar al delegado de la Hi 
juela, de Alcañiz, para proceder al 
blanqueo de dicho establecimiento. 
Id. al delegado de la Beneficen-
cia para adquirir diversos artículos 
Que se tenga en cuenta en la 
próxima habilitación el pedido de 
camas y colchones solicitados por 
el delegado de la Beneficencia. 
Aprobar varias facturas de indus-
triales de esta plaza. 
Aceptar el compromiso a que se 
refiere la orden del Ministerio de 
la Gobernación de fecha 26 de 
Abr i l , referente a la reorganización 
de los servicios de telecomunica-
ción en esta provincia, siempre que 
ias instalaciones se realicen cuando 
esta Corporación disponga de con-
signación para ello. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMFRICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 V a i or 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926. • • . • 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V a por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 V a por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. • • • • 
» de España . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Pla ta . . • 
C h a d e / . . . • • • • • • • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, . . . . . . . . 
Explosivos • 
Nortes . . . . . . . . <. . . . 
Kadrid-Zaragoza-Alícante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 V a por 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del /Mberche 6 por 100 . . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 • 
M O N E D A S 
Francos. . . • 
» Belgas , 
» Suizos . . 
Liras. . . . . . . . . . . i . 
Libras. •. . . •' 
D o l l a r s . . . . . . . . . . . . 
Reichsmark 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
63'50 
75,35 
6735 
7075 
00'00 
82 00 
78'90 
86'30 
78'90 
92'50 
92,75 
9275 
196'50 
8675 
78 75 
00'00 
82 75 
88 00 
00 00 
102 25 
OO'OO 
7675 
OO'OO 
85 75 
164 00 
520'00 
000'00 
OO'OO 
413 00 
00 00 
103'00 
10Í '75 
104'50 
606'00 
250 00 
152 00 
00 00 
OO'OO 
OOO'OO 
OO'OO 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
202*00 
48'95 
000 00 
243 20 
63,85 
44*60 
12'50 
0 00 
C romea financiera 
Ostentes pero durar te la 
semana ha predominado la 
caíma en este com ; las 
Azucareras estuvieron a ni 
nadas y firmes, y cierran 
más altas que la semana; Torre los Negros_El 
inferior: los Ferrocarriles d .e?ncadenó " n a h o r r o j ' ! 
dos seyaaores 
ta de agua, descaí 
una acusan retroceso, así como pa eléc^, ; 
las Minas de! R f, iOS Guia Esta fué a caer al can. 
J O S V OtrOS títulos. Se C O - se f i l a b a n segando w' ^ 
"Zan a c t i v a m e n t e los cu- Franc;sc; ^ ¡ l i a y ploras v -
san ÍI . . , quemándoles la ronn 8 
r Dnes de la Hidroeléctrica de momento d e s ^ y ^ 
¡Española, para acudir a la j La mujer necesitó 
sus ripción pagándose e n - ^ i v a . 
tre 6 y 6 50 pesetas. 
Y para terminar, diré-
mos que la marcha de los 
cambios es como sigue: 
Francos, 48 85; libras. 
a 
E N L A SIERRA DBALBARPA 
N E V O COPIOSAMENTE 44'20; dólares, 12'47; libras, En la cap¡tal ^ ^ ^ 
63 75', marcos, mínimo, vioso y con una temperat?0;5J 
m j í d e m , máximo, 2'97; tante fría. rf% 
francos suizos, 242'50; be! ^ 
gas,' 173; florines, 5'025; vertido en nieve. h ^ 
escudos portugueses, 0'402; E n Bronchales, según nue/ 
coronas suecas, 2 27; ídem n o t ^ ' n e v ó c o P ^ a m e n t e , a L 
^ . , zando la nieve una altnn, „ 
noruega 2195 y ^ne mada de medio m ^ 
SaS,2'40 irigorífico» que ha hecho «ah? 
Y h iS ta la Semana q Je el ala» a muchas de las peJJ 
viene, que los a contec iJ?^^on con el saludablMihJ 
mientos políticos que se 
esperan, pueden hacer in 
teresante desde el punto 
ile vista bursátil. 
JORGE PERRERAS 
Se encauzó el cambio al Icón el alza, casi general, 
vigorizarse la peseta en los ¡de los Amortizables. Los 
cambios exteriores. Conti-1 Bonos oro tuvieron buen 
nuando los Bonos oro, co- mercado y se movieron ba-
mo vanguardia de la espe-jjo la influencia del cambio 
culación. ¡internacional, conquistan^ 
La gente se pregunta por do, por último, tres ente-
las causas de la baja. Nos- ros y medio. Las obligacio-
Se venden periódicos 
jejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
otros diremos que la época 
es la razón de la baja en sí, 
ya que las exportaciones 
se recontraen. 
Fuera de ésto, no pode^  
mos considerar de impor-
tancia bursátil la semana 
que acaba de finar. 
Respecto al extranjero, 
sigue el descenso del tipo 
de interés del dinero, baja 
de la que Inglaterra se ha 
aprovechado maravillosa-
mente para proceder a un 
plan de conversión de deu-
da pública, que ofrece evi-
dentes economías al Te-
soro. 
Las oscilaciones obser-
vadas, son las siguientes: 
La Deuda reguladora del 
Estado desmerece 45 cén-
timos en partida, pero es-
ta baja queda compensada 
nes del Tesoro elevan pau 
latinamente su cotización: 
descuentan esta semana el 
cupón y quedan a 100*50. 
Los valores municipales 
varían poco; los que tienen 
garantía especial se coti-
zan firmes, así como la ma-
yoría de las cédulas hipo 
tecarias, para las que pre-
dominó la demanda. 
De las acciones banca-
rias se destacan las de nues-
tro primer establecimiento 
de crédito, que suben nue-
ve duros, y las restantes 
que se cotizan no varían. 
En el grupo industrial 
resaltan las Chades que, 
siguiendo la orientación de 
Zurích, retroceden de 440 
a 400*50 para cerrar, con 
m jor tendencia, a 407,50. 
LOS Explosivos quedan re-
veranear... 
Oposiciones 
Esta tarde, en la Beneficencia, 
terminan los ejercicios de oposi-
ción a una plaza de practicantes 
para el departamento de dementes. 
Se han presentado cuatro oposi-
tores. 
Libros y revistas 
E n Orihuela del Tremedal ta, 
bién se nos dice que ha nevado 
abundancia, destruyendo la escj 
cosecha que había. 
E n otros puntos de la sierra i 
$eruicio t 
nuestra 
Hadrk 
Le 
L o s c o r 
c i 
Granada, 
en el mismo 
¡licto obrerc 
rera. 
La huelga 
pacífítamen 
Oviedo.-
bién nevó, registrándose tempe,,/^ 013 c o m U , 
declarado e 
obreros del f 
Fondón, poi 
puesto a un< 
jadores. 
tur s muy impropias del estío. 
Consecuencia de las lluvias y ns-
vadas el río Tuna experimentó m 
considerable crecida. 
Hoy parece que, por fin, eltien. 
po ha cambiado; por lo menos k 
mos podido ver la faz del caluroso 
Pebo. 
¿Habrá terminado ya el «in» 
no»? 
R U E G O 
Oviedo. -
cincuenta rr 
Duro Felgue 
clarado en h 
/conceder la < 
te^ or/a'que c 
dos obreros. 
S e hace muy insistente^ 
mente a los señores m-
criptores, de fuera de la 
cap i ta l que te gan pen-
diente de liquidación é 
No deje de leer e próximo núme 
ro de «Nuevo Mundo» del día 22, 
que tiene excepcional interés por 
au profusa ilustración y en él apare-
cerán, entre otros sugestivos temas, 
los siguientes: La disciplina de los 
partidos y el mandato de la propia1 ^ n anuncio, para 
conciencia. Encuesta con opiniones j a ^ brepedaá p 
muy valiosas de Marañon, el con- i • h 
de de Romanones, Ossorio y Ga- Sible ponerse al COTUm 
llardo, Gi l Robles, Basilio Alvarez, ' en e l pago, bien COU & 
Royo Villanova, Baeza Medina y fa correos, giro 
Martínez de Velasco.—Bl problema . f 7 f ^ ^ n niiPtnà 
de las casas baratas.-Uaa eran tal o en la formaquetm 
transformación en los servicios pos- les acomode, en la seguj 
tales. Iridad de que lo 
Compre usted «Nuevo Mundo», ' r £ Í m d e p e r a s 
30 céntimos. 
LA ADMINISTRACP 
Coruña.—í 
) la huelga 
construcci 
Se teme qi 
en hu 
Vitoria. ~ L 
i de La Gu; 
ormó al ge 
aflicto p 
nos individi 
pon asaltar 
mistad y c 
uardia civil 
Debido a 
I autori( 
que lair 
tesos. 
M A T A D E R O PUBLICO 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D Ï A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
¡lió 
on 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripo l 
Domingo A b r i l 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
Joaqu ín Mart ínez 
Clara Paricio 
Viuda de José Mur r i a 
Mart ín Abr i l . . 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl Lario 
Cristino Soriano 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente. 
Pascual Maícas 
María Mart ín 
Manuel Mesado 
Casimira Bejarano 
Jo aqu ín Higón 
T©TALBS 
¡a ínter 
f>cia al f 
c^ompat 
,^drid, 2 
i Presi 
ayer ir 
greso p 
ÍPonencic 
S Í s l e y d e I 
¿ n ella ^ 
Rtible el 
N o con le 
t 0 retri 
distraer 
CnVÍnCÍ 
%í la sit 
Co tod< 
/fortes, 
al ^cio d 
abi jado 
pr 0cupa 
Kf,efe de 
ja en 2 
193J f de J"'* 1932 
lo las 
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E R A L 
)rrorosa tn. Si 
'•'lis. 
1 carnPo ^ 
0 asist^cia fa 
>SAMENTB ' 
^ e l t ¡ e m p o | 
temperatura 
ue e^a I 
sie"a seha^ 
osamente,^ 
na alt«aapw, 
ietro' ^ e n ó ^ 
1 hecho «ahu^ 
de las perso^  
saludable fiA 1 
1 Tremedal ta& 
ue ha nevado j 
uyendo la ^ 
celebró Consejo de ministros bajo la presi-
dencia del señor Alcalá Z a m o r a 
EL ARTICULO VI DEL ESTATUTO 
LOTERIA NACIONAL 
juicio telefónico con 
mestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
los conflictos so-
ciales 
Granada, 21.-Prosigue 
enel mismo estado el con 
jlicto obrero de la Azuca-
rera. 
La huelga se desarrolla 
pacíficamente. 
de la sierra 
"ándose tempi^  
'as del estío, 
e las lluvias y nj. 
experimentó m 
da. 
> por fin, el ti» 
jor lo menos ta 
faz del 
Ovíedo.-El alcalde de 
Sama comunica que se han 
clarado en huelga 800 
obreros del pozo minero el 
Fondón, por el castigo im 
puesto a uno de los traba^ 
jadores. 
io ya el «invia' 
:60 
Oviedo. — Novecientos 
cincuenta mineros de la 
Duro Felguera se han de-
clarado en huelga, por no 
/conceder la empresa la ca- ; 
tc^ or/a que c o r r e s p o n d í a a 
dos obreros. 
uy insistente-
señores sus-
• fuera déla 
Coruña.—Se ha plantea-
>lahuelga del ramo de 
te gan pen-¡aconstrucción. 
yaidaciónd' Se teme que el paro de-
para (juese5enere en huelga general. 
levedad pO' — 
• al comeé Vitoria.-Llegó el alcal-
bien conde La Guardia, que in-
is áíro pos,lrmó al gobernador del 
' n ^ m à ^ i c t 0 planteado por 
^ ^ ^ í1"08 Mviduos que inten-
en La aren asaltar el casino La 
loaéraWmstaá y desarmar ala 
jras rardia civil. 
libido a la prudencia 
'as autoridades no hu-
Que lamentar graves 
esos. 
INISTRACIÓf 
en m 
uco 
E H O Y 
a interesante po-
rcia al proyecto de 
Compatibilidades 
Madrid, 21.-La Comi-
ede Presidencia se re-
r10 ayer mañana en el 
.^ reso para redactar 
^Ponencia al proyecto 
de ^nconiPat: íb í l i" ' 
Í n ella se declara in^ 
^Patible el cargo de di-
con los cargos gra 
o retribuidos de la 
^nistración del Esta-
Provincia ( Municipio 
ípión. 
h e í b i i é n se ordena que 
a situación de ex-
C o todos los diputa-
ó* fortes. 
de^jara incompatible 
t^a Clcio de la abogacía 
b^erPasaclos dos años de 
íleprp?5Upado el puesto 
iÜCa ^ dente de la Repú-
fekfie e del Gobierno o 
^ J0 de Justicia. 
Ja en 25.000 pesetas 
la cantidad máxima que 
pueda percibir un funcio-
nario por simultanear dos 
cargos. 
El señor Casanueva ha 
enviado un voto particu 
lar pidiendo que se aplique 
esta ley a las actuales Cor 
tes. 
El artículo sexto del 
Estatuto 
Madrid, 21.-El artículo 
sexto del Estatuto, apro-
bado en la sesión noctur-
na, dice: 
«La Generalidad organil 
zará todos los servicios 
que la legislación socia-
del Estado haya estable-
cido o establezca para la 
ejecución de sus precep-
tos. La aplicación de las 
leyes sociales estarán so-
metidas a la inspección del 
Gobierno para garantizar 
directamente sus estudios 
complementarios y el de 
los Tribunales interesados 
que afecten a la materia 
en relación con las facul-
tades atribuidas en el artí-
culo anterior. 
El Estado podrá desig-
nar en cualquier momento 
los delegados que estime 
necesarios para velar la 
ejecución de las leyes. 
La Generalidad está 
obligada a subsanar a re-
querimiento del Gobierno 
de la República las defi 
ciencias que se observen 
en la ejecución de aquellas 
leyes; pero si la Generali-
dad estima injustificadas 
las reclamaciones, será so-
metida la divagancia al fa-
llo de Tribunal de las Ga-
rantías Constitucionales, 
de acuerdo con el artículo 
121 de la Constitución. 
El Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, si io 
estima preciso, podrá sus-
pender la ejecución de los 
actos o acuerdos a que se 
refiere la discrepancia en 
tanto resuelve definitiva-
mente». 
Consejo de ministros 
Madrid, 21.—A las once 
y media de la mañana se 
reunió el Consejo de mi-
nistros bajo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora. 
El señor Azaña llegó a 
las doce y cuarto. 
La reunión terminó a 
las dos menos cuarto. 
Ninguno de los minis-
tros hizo manifestaciones. 
El señor Prieto dió re-
ferencia verbal de lo tra-
tado. 
—No hay nada de im-
portancia-dijo-. El Presi-
dente ha firmado varios 
decretos, uno de ellos 
creando la Orden de la 
República para altas dis-
tinciones. 
El jefe del Gobierno-
añadió—hizo al Consejo 
una exposición de la mar-
cha del Parlamento, po-
niendo de relieve su im-
presión optimista respecto 
al último debate político. 
El señor Alcalá Zamora 
se interesó por varios asun-
tos de diversos departa-
mentos. 
El próximo Consejo con 
el Presidente—terminó di-
ciendo—se celebrará el día 
4 de Agosto en La Granja. 
Pidiendo socorros 
Tetuán de las Victorias. 
—Ante el Ayuntamiento se 
estacionó un nutrido gru-
po de mujeres que deman-
daban socorro, pues care-
cen de lo más indispensa-
ble. 
El alcalde prometió ha-
cer cuanto esté en su ma-
no para socorrerlas. 
La manifestación se di-
solvió pacíficamente. 
El debate político 
Madrid, 21.-En la se-
sión parlamentaria de ayer 
terminó el debate político, 
interviniendo los señores 
Prieto, Lerroux, Maura y 
Azaña. 
Al terminar su discurso 
el jefe del Gobierno, el se-
ñor Maura advirtió que la 
hora no permitía conti-
nuar el debate, y debería 
suspenderse, pues él había 
de contestar al extenso 
d scurso del señor Azaña. 
El presidente de la Cá-
mara expuso que compren-
día el estado de la misma, 
pero que no se atrevía a 
proponer lo que el señor 
Maura deseaba, que en su 
ma es que se reanude hoy 
el debate, porque ello va a 
dar a la opinión la impre-
sión de que la Cámara se 
convierte en una sala de 
conversación. 
El señor Maura insistió 
en su solicitud, y el presi-
dente no se avino. 
Entonces el señor Mau-
ra se levantó airadamente 
y se dirigió a la puerta de 
salida, profiriendo frases 
que no se percibieron por 
el gran barullo que se pro-
dujo. 
Varios diputados le si-
guieron, y el presidente 
dió por terminada esta in-
terpelación. 
Los diputados discutie-
ron acaloradamente, cali-
ficando unos de atropello 
la actitud del presidente y 
aplaudiendo otros, y en 
medio de un gran barullo 
se levantó la sesión a las 
nueve y cuarenta y cinco. 
La minoría catalana 
Madrid, 21.-Ayer, ter-
minado la sesión nocturna, 
se reunió en el Congreso 
la minoría catalana. 
La reunión terminó a las 
tres de la madrugada. 
El señor Companys ma-
nifestó que se habían de-
dicado a estudiar el pro-
blema de enseñanza del 
Estatuto. 
Se acordó rehacer el 
dictamen de la Comisión 
y se estudió la fórmula que 
suscriben las minorías gu-
bernamentales, y aunque 
no les satisfizo a los reu-
nidos, tampoco la recha-
zaron porque en ella hay 
bases para discutir. 
Hoy volverán a reunir-
se. 
Lo que dice Maura 
Madrid, 21. - El señor 
Maura llegó anoche pron-
to al Congreso. 
Refiriéndose al inciden-
F111CH 0£ M i l Y j p l j i l l l ! 
« J o s é D i b i 
ESTACION DE MORA DE RUBIELOS 
} 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de cine p o d á i s kacer e c o n o m í a s en! 
vuestras obras, sin cine por ello pierdan solidez; podé i s econo-
mizaros el 80 por 100 á a s t a n d o cal h idrául ica de esta F á b r i c a ! 
en s u s t i t u c i ó n del cemento P ò r t l a n d . 
L a cal h idráu l i ca reúae todas las buenas condiciones de h i -
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros i n -
tereses. 
L a cal h idráu l i ca es un cemento lento de superior calidad y 
su fraáuado es a las cinco horas tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal h idráu l i ca podé i s hacer los muros de o r m i á ó n 
sin necesidad de armadura de hierro; si os fuereis convencer,' 
visitad esta Fábrica y lo veréis práct icamente , y veréis su soli-' 
dez con este material, con el c(ue os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, s e á ú n la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
siciapre alquilados vuestros pisos. 
te de Besteiro, dijo que fué 
juna de tantas desconside 
raciones del presidente con 
l^os diputados cuando la 
/sesión llega a horas avan-
izadas de la noche. 
El secretario señor Asó 
: objetóle que Besteiro iba a 
¡ofrecerle la palabra si rec-
tificaba en media hora. 
Maura no se vió satisfe-
cho; pero declaró que no 
pensaba rectificar ya por-
que la rectificación era tar-
jdía. 
I «Tendría—añadió D. Mi-
guel—primero que sostener 
una polémica con el presi-
dente y la mayoría, y no 
vale la pena, Pero llegado 
el momento oportuno, re-
produciré el debate». 
Conmemorando la 
batalla de Bailén 
Bailén, 21.—Se han ce-
llebrado con gran brillan-
tez las fiestas en conme-
moración de la batalla de 
Bailén. 
Asistieronbrindasde mú 
sica, representaciones de 
La Cruz Roja, explorado 
res y Ejército. 
• Cesa el temporal 
Zaragoza, 21—Ha cesa-
do, al menos de momen 
to, el temporal de lluvias. 
Las pérdidas de estos 
días pasados son aterrado-
ras. Así lo comunican los 
alcaldes de los pueblos de 
la ribera del Jalón. 
Una bomba 
Vigo.—En Salvatierra es-
talló una bomba en el do-
micilio de Angel Soujo. 
Estaba cargada de dina-
mita y causó grandes des-
trozos. 
Se ignoran los móviles 
del atentado. 
Castrowido, operado 
Madrid. 21-Ayer fué 
operado do i Roberto Cas-
trovido, amputándosele la 
pierra. 
Se le aplicó la anestesia 
local, y efectuó la opera-
ción el doctor Slocker. 
El estado del señor Cas-
trovido es satisfactorio. 
i Uno de los detenidos es-
tuvo procesado a conse-
cuencia del incendio que 
jse perpetró en la iglesia 
del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Lotería Nacional 
Madrid, 21.-En el sor-
teo verificado hoy han re-
jsultado premiados, por el 
orden que se citan, los si-
guientes números: 
Primero.-29.746. 
Segundo.-37.345. 
Tercero.--21.639. 
Cuarto.-19.457. 
Quintos.-252 y 21.292. 
4.078. 
15.165. 
38.905. 
6.449. 
35 691. 
37.454. 
17.528. 
36210. 
37.520. 
33.044. 
26.380. 
16.507. 
1.522. 
37.988. 
31.625. 
7.15/. 
22.368. 
38.434. 
ora 
El ímarril Terusí-
Sobre el asalto 
a la Banca Maribona 
Oviedo. 12.—Ayer mar-
chó a Madrid el goberna-
nador de esta provincia. 
Antes de partir mani-
festó que sólo falta dete-
ner a uno de los asaltan-
tes de la Banca de Mari-
bona. 
Los demás detenidos 
han declarado que el fugi-
tivo los abandonó ayer a 
última hora, ignonndo la 
dirección que tomó. 
Al cerrar la edición reci-
bimos de nuestros diputa-
dos un telegrama dándo-
nos cuenta de que hoy se 
reunió la Ponencia de fe-
rrocarriles en construc-
ción, integrada por los di-
'putados Santa Cruz. Ma-
rial, Gómez Os?orio y Fe-
ced, continuando el estu^ 
[dio de tan importante pro-
¡blema, que será sometido 
1 dictaminado a la Comi-
|sión de Obras públicas en 
I breve plazo. 
\ Como según nuestras 
¡referencias el informe de 
!esta Ponencia es favora-
jble a la construcción del 
i ferrocarril Teruel-Alcañiz. 
¡es de suponer y de esperar 
jque la Comisión de Obras 
' públicas lo acèpte y lo de-
clare de urgente construc-
ción. 
Así pues, nuestro ferro-
carril ha entrado ya en 
; una nueva fa^ e que, por el 
momento, nos hace ser 
I optimistas. 
::::::::: ItHHiimittUHi 
R E D A C C I O N / A D M ^ s ^ S 
P I a Z a d e B r e ^ , ^ 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia 
R:s!!!t«!t!;!:íí:!ív.!!S!::í::^^^ 
PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I I N ú m e r o 188 
al Ad \ 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
H 
Visiones veraniegas de Castilla 
Je sol oras d y de síes 
r a J e l r e l e v o ? 
Con muy buen apetito 
comió el hidalgo su olla 
netamente castellana, la 
cual, gracias a los posibles 
que la Fortuna le diera, no 
es nada flácida ni escasa, y 
luego de darle gracias a 
Dios, más por rutinaria 
costumbre que por devo-
ción verdadera, sálese a 
orear un poco en el patio. 
El sol tiene tomada a to-
da sü talante toda una par-
te del amplio recinto; la 
otra hácenla plácida y gra-
ta por todo extremo el fres-
co dos^ de una parra y el 
breve cadencioso chorrillo 
de una fuente cristalina. 
Pesa el azul transparen-
te del cielo sin el crespón 
de una nube; ciega tanta 
luz; una suave modorra 
entorna los párpados, y en 
aquella rápida oscuridad 
de un instante queda muy 
sosegado el magín. 
En los bardales cantan 
las cigarras. No lejos, una 
desgarrada y femenina voz 
grita el nombre de un mu-
chacho que en aquel mo-
mento, puesto d* acuerdo 
con «Barrabás»! concierta 
una travesura, que sin du-
da habrá de redundar en 
lastimoso detrimento de 
sus rollizas nalgas. • 
I «Nieve de la sierra para 
refrescar el agua»,—grita 
una mozallona, y seguida 
mente ese agua que salió 
de las diáfanas ninfas del 
«Tajo», es pregonada con 
acento astur por un rapaz 
de unos quince años. 
Es todavía demasiado pronto para que se froten 
I las manos de gusto, apreciables monárquicos al servi-
limpio y claro borbotear jcio de la República, 
de la fuente. Nos imaginamos la íntima satisfacción que les em-
La sobrina de su mer-;barga cuando piensan en los acontecimientos que se 
ced toma un velo y vase a avecinan como consecuencia del famoso debate polí-
la iglesia. jtico. 
Aunque es la devoción < Están ustedes convencidos de que ha llegado por 
quien parece que la lleva fin la hora de Lerroux, y para ustedes la hora de Le-
a la casa de Dios no es si- rroux es la hora del «homenaje de desagravio al frigio». 
Comprendemos perfectamente esa alegría que ha-
bría de producirles la caída del actual Gobierno y nos 
r i i M í m 
Para ios radioescucíias 
Ra Jio A 
E s p a ñ a y Europa. Q, 
nematoéráf ica . SPI. H 
musica libera. 11 
De las 18 a la 
no cierto mancebillo que 
está de oficial en la secre-
taría del gobernador y vi-
vió algún tiempo en las 
ondas procelosas de Ma-
drid. 
Para no quitar la devo-
ción a las gentes y estar 
ellos más a su gusto y li-
bres de enojosos testigos, 
recógense los enamorados 
en una sombría capilla, 
junto al altar mayor; en 
ella están enterrados los 
fundadores, y en la puer-
ta, embutido en un nicho, 
hay un angelón esculpido 
en piedra, que llaman del 
Silencio. 
Sus reverencias cantu-
rrean y dormitan. 
Cada espa Jo de media 
hora, la grave campana 
del reloj que hay junto a 
una de las puertas, aque-
lla que dicen del Perdón, 
mide el tiempo, çepercü 
tiendo grave y sonora, ba-
jo las altísimas bóvedas. 
Torna el pertiguero a 
dar la vuelta a la amplia 
nave, entra en la capilla 
del Aagel del Si e icio y 
levanta la caza amorosa. 
El gaíáa ofrécele una caja 
l'de rapé; la moza hácele 
el regalo de una sonrisa 
entre picara y candorosa y 
J U E V E S 2í 
Radio À r a é ó E À J 10.— 
246 m. 1.220 k i loc 
De las 13^0 a las 15.-Sobre-
mesa. I n f o r m a c i ó n local. Bolsa deportiva. De las isio 
los sin trabajo. Concierto por l 9 ' l 5 . — M ú s i c a d 
el trío de la E s t a c i ó n . Estado 
del tiempo en E s p a ñ a y Euro-
pa. Se lecc ión de mús i ca ligera. 
De las 18 a las 20 .—Ses ión 
infantil. Cuentos y recitados 
L·l cinganillo de la Cate • váse sola por la puerta que 
dral llama a coro a los s - dicen de la Anunciación... 
ñores canónigos; de toda 
la ciudad se oye y aún de 
casi dos leguas en con-
torno. 
Parécele al hidalgo que 
ya estiró harto las piernas 
y llenó de aire los pulmo-
nes, y dejando el patio én-
trase en una sala baja y ló-
brega, porque todas las 
ventanas están cuidadosa-
mente entornadas para que 
el resistero de la calle no 
penetre en el bien acondi-
cionado aposento. 
Cierra la puerta casi sir 
ruido, y luego de quitarse 
lo más de la ropa; pero 
sin disponerse como para 
Otro reloj menos grave 
que el de la Catedral ento-
na la media de las cuatro. 
Abrese la sala fresca y 
lóbrega, que ya no sufre 
esta última particularidad 
porque la clara luz de la 
tarde penetra por las dos 
espaciosas ventanas que 
dan a la plaza. 
Sale el hidalgo muy pul-
cramente vestido. 
Pide una taza de agua, 
que la amoriada moza le 
trae recién sacada del al-
gíbe; bébela muy despa 
ciosamente, mirando mu 
cho al cielo, que ya no está 
tan sereno, hace su pro-
el largo sueño de la no- nóstico del tiempo; manda 
che, acomódose en la a- e^ traiéan e^  sombrero 
ma. De allí a poco duer y e^  bastón, y dice que se 
rne como un bendito, sin va a Ia veèa< en donde le 
que le inquieten preocupa- aéuarda Ia grata compañía 
ciones ni cuidados. ¡del señor deán y ¿1 presi-
A s í d e q u e hay noticia !dente de Ia Saca del Cri-
en la casa de que el amo|men' 
duerme, queda suspenso1 DIEGO SAN JOSÉ 
todo ruido, si no es el de " - • • 
las ya dichas cígumis y el Lea « f i . 3 p ú M i c a » 
para n i ñ o s . Aventuras de Pipo 
parece adivinar la cara de pascua que habrán puesto, y Pipa. Conciertos por coros de 
al leer en la Prensa de hoy la lista imaginaria del nue- , n i ñ o s de las escuelas munici-
vo Gobierno, con Lerroux a la cabeza y Alba en Ha> f lef; S^ lecdó.n de música ^ 
. . • . . J ¿ L i. fantil. Recitados y conciertos cienda... pero de todas formas encontramos prematu-(por ^  y ^  Información 
ro el desmesurado júbilo de que ustedes alardean. 
No sabem 3S en qué términos se planteará el deba-
te político, ni podemos medir sus consecuencias, pe-
ro sepan que si se han he Jio ustedes la ilusión de 
conseguir por me lio de Lerroux el retorio al pútrido 
caciquismo monárquico, van a sentirse muy en brev1 
completamente defraudados. 
Aquéllo no volverá. 
Las derechas y con ellas Lerroux, creen llegada la 
hora del relevo, olvidando que no están en forma pa-
ra asumir las responsabilidades de la guardia entran-
te. Su verdadero puesto no es ese... ¿No sería mucho 
más adecuado para ustedes, el servicio de vigilancia 
en los depósitos de cadáveres?.. . 
EMILIO BURÓES MARCO 
18 Julio 1932. 
Tribunales 
Ayer se vieron en la Audiencia 
y ante el Tribunal de Derecho, dos 
causas. 
Una del Juzgado de Híjar, por 
lesiones, contra Mariano Aznar, 'y 
otra de Albarracín, por disparo, 
contra Benjamín Domingo. 
Actuaron de defensores don I uis 
Feced y don José María Rivera, 
quedando las causas conclusas pa-
ra sentencia. 
H A C I E N D A 
Impuesto de transportes poi cañe-
tara y patente de automóviles 
La considerable baja que acusa 
en esta provincia la recaudación 
por estos impuestos obedece a la 
resistencia de los propietarios de 
esos vehículos para ponerse al co-
rriente de sus descubiertos y a íin 
de corregir este abuso se hace pú-
blico que sin perjuicio de los pro-
cedimientos de apremio, será dete-
nido y precintado todo automóvil 
que no lleve la patente correspon-
diente o adeude el impuesto de 
transportes. 
La Guardia civil , los Carabineros 
y los agentes del fisco, se encarga-
rán de precintar los coches que no 
cumplan con sus deberes fiscales, y 
se advierte que quienes rompan el i 
precinto serán considerados como 
defraudadores y si hubiere mediado 
la diligencia de embargo se proce-
derá contra los dueños como res-
ponsables del delito de estala que 
define y pena el caso quinto del 
artículo 548 del Código Penal. 
Las empresas o particulares que 
estén sometidos al impuesto de 
transportes y no soliciten concierto 
antes de fin de Julio, hasta cuya 
fecha se ha prorrogado el plazo, a j 
petición de muchos interesados, in- Disponemos dinero para prestarlo 
curnrán en la misma sanción que al 6 por 100 interés, consultas gra-
Esta mañana se han visto las si-
guientes: 
Montalbán, por tenencia de ar-
mas, contra Clemente Monzón. 
Defensor, don Luis Feced. 
— Montalbán, por amenazas, con-
tra Angel Aznar. 
Detensor, don Agustín Vicente. 
— Albarracín, por disparo, contra 
Juan Martínez Iranzo. 
Defensor, señor Alonso. 
— Montalbán, por lesiones, contra 
Felipe Aguar. 
Defensor, don Luis Feced. 
Todas las causas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Vilasar, han logrado el Portento^  
financiera. Discos. 
De las 22 a las 24.—Cinco 
minutos al micrófono . Repor-
taje radiado. Recital de piano. 
Concierto bocal. Jotas y ronda-
lla. Noticias de ú l t i m a Kora 
(Servicio exclusivo de Radio 
A r a g ó n ) . 
V I E R N E S 22 
Radio À r a é ó n E À J 10,— 
246 m. 1.220 kiloc. 
De las Id'dO a las l5.—Sobre-
mesa. Bolsa de los sin trabajo. 
Estado del tiempo en E s p a ñ a 
y Europa. Concierto por A n -
ée l Jaria y Lola Irurita. Carte-
lera teatral. C r ó n i c a cinemato-
¿ráfica. Se l ecc ión de música l i -
éera en discos. 
De las 18 a las 20.—Informa-
c i ó n financiera. E l trío de la. 
v . • x - i • í número 111, BARCELONA, E s t a c i ó n interpretara el s i - ; ' 
é u i e n t e programa: E l anillo de 
Hierro, (Preludio), La Viejeci-
ta, (Se lecc ión) . R ipsodia Slava, 
(Voipatti), E l baile de Luis ia casa número 48 sita en lasCue 
tal d e canto. Concierto „ 
trío de la Estación. ^ ^ 
y cuentos, % 
De las 22 a 
Año IL-
las Zi-^r-
minutos al micrófono- & % 
taje radiado. Concierto d?1' 
- Recital de piano 
maestro Cortes, Cuentos,,? 
citados, Selección de di, 
SIIDIIUS FIESU 
Unos pescadores aragoneses 
tablecidos en Montgat, Masnoj, 
descubrimiento de conservaren, 
(sin hielo) durante todo eh 
la plateada sardina fresca en 
herméticas y esterilizadas, conï 
das sus vitaminas, sustancias 
ti vas y sabor peculiares. Bsunali. 
mento poderoso cuyo valor nuiriii, 
vo es muy superior al de la carne; 
indicadísimo para los pueblos y ca' 
sas de campo, siempre dispueslos 
ser empleado en cualquier instante, 
Si no conoce el producto, pidaunj 
cajita de ensayo de 5 kilos conl20 
sardinas grandes seleccionadas,en-
viando pesetas 6'30 (giro o selos) 
para recibirla en G. V., libre del^ , 
do gasto, hasta la estación soi/cíta-
da. RAMÓN FARRÉ, 
VENDI 
AiRiiToi. w m m 
se impone por falta de patente y 
serán precintados los automóviles, 
impidiendo su circulación. 
Sirva este requerimiento de aviso 
detinitivo para que nadie pueda ale-
gar ignorancia. 
Vendo piano 
en inmejorables, condició 
nes de uso. Facilidades 
de pago 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
tuitas. L A U N I V E R S A L , Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
libertad 
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
.Esíar suscrito a 
República 
es tener la certez&iw 
tar al corriente ¿e té 
Hace unos números dimos cuen-
ta de que había sido detenido por 
orden judicial, el industrial de esta 
plaïa don Miguel Vilar. 
Este fué puesto en libertad el 
pasado martes. 
E l seftor Vilar nos rogó, en evi-
tación de falsas interpretaciones, 
hiciéramos constar que su deten-
ción fué motivada por un asunto 
ajeno al ntgocio que tiene estable-
cido. 
contrrará el lector 
República 
información. 
flifiíeV.eüMBJAl 
Alonso, (Intermedio), Noticias 
de prensa. Recitados y cuentos. 
Se l ecc ión de discos. 
De las 22 a las 24,—Cinco 
minutos al micrófono: Repor-
taje radiado. Recital de canto 
por el notable bar í tono A n á e l 
L ó p e l Soba. Cuentos y recita-
dos. Se l ecc ión de discos. N o t i -
cias de ú l t i m a hora (Servicio 
exclusivo de Radio A r a g ó n ) . 
S Á B A D O 23 
Radio A r a g ó n E A J 10,— 
246 m. 1,220 kiloc. 
De las l3 '30 a las l5.—Sobre-
mesa. Bolsa de los sin trabajo. 
Estado del tiempo en E s p a ñ a 
y Europa, Concierto por el trío 
de la E s t a c i ó n , Cartelera tea-
tral y de espectáculos . Charla 
teatral. Se lecc ión de mús ica l i -
bera. 
De las 18 a las 20.—Informa-
c ión financiera. Not i c ia s de 
prensa. Concierto por el trío de 
la E s t a c i ó n con arreglo al si-
guiente p r o g r a m a : Danzas 
M o n t a ñ e s a s , (Gorostia^a), Bo-
hemios, (Se lecc ión) , « M e d i t a -
c ión de T a h i s » Danza húngara 
n ú m e r o 6, Recital de piano. 
Cuentos y recitados. Se lecc ión 
de discos. 
De las 22 a las 24 . -Radio-
teatro: «La m a ñ a de la mañica» 
(completa) por el cuadro art ís-
tico de la E s t a c i ó n , Noticias de 
úl t ima hora (Servicio exclusivo 
de Radio A r a g ó n ) . 
D O M I N G O 24 
R a d í o A r a g ó n E A J 10.— 
246 m. 1,220 kiloc. 
De las 13*30 a las i5.—Sobre-
mesa. Bolsa de los sin trabajo. 
(Concierto por el t r ío de la E s -
tación. Estado del tiempo en DB LA V02 DB 
<£& 
de los 1 
las raíc 
buscar 
ROLAN 
Se ha hablí 
acerca de la n 
nes seenorgu 
dencia aristoci 
acerca del par 
finitiva al habí 
acaban en pui 
niocrético de 
ha acabado ce 
dícula. Cada h 
obras, y aunqi 
concede a la 
una justa imp( 
plica el reconc 
rióridad de los 
sámente es en 
jen ser registra 
lógicas, sin cor 
pre se deseen 
supone, coneec 
portancia a la 
esquien legítin 
tra». La realü 
chas veces, es< 
mo. 
La dilusión c 
clases populai 
también a echi 
puesta superior 
sengre azul se 
hijos del puebh 
hay ya en todas 
a rentistas y ; 
solamente en si 
sitez de mane 
como Francia 5 
k América, en 
los presidentes 
hayan sido apn 
óo y no hayan 
p^an, muy peí 
hncia> • 
Bn verdad, m 
^sideración q 
cuanto ocurre en nutfj ^  ^ a ^  
' ^Podery de 
^Pio esfuerzo 
«"suntuosos y 
acaba poi 
provincia. Centros ^ 
cíales, conflictos s(0» 
obreros, asuntos | 
eos, ecos de los 
sucesos , e í c , etc., ¡o d ^strarporlug 
^ un nombr 
%a acerca 
'sido dicho, í 
m Persona 
„,(f| idaque se ati el periódico de mayon^^.^ 
r a Ja en /a P r o v í ^ ' loSbiasones 
alavezeldemás**t]¥^TQn tod 
' ^ d e u n a t r 
. ^ ' a s u p r e m í 
^alos virtuoso 
y V a los ta 
pimpidos ( 
/ero todavía 
/ 61 Pasado al 
S ™ P í o a l 
Ccolecti ¡V 
De cuaiatas P*0 3. 
rías, se MOS e i^ 
Ü e o , e n a u e & * 
¿7«* China 
y adel 
CytSlad0 
patrie 
Pero 
Vn Par€ 
tri0tQs j a r n o s 
C ad' defi ^ a c t u a ! . 
no es. 
"«Ura 1 sino c 
